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Crònica literària
La psicologia racial
En el moniení «dual de! nostre re¬
naixement polític i literari podem co¬
mençar legítimament a conèixer-nos.
Volem dir que ja és lícit d'enjudiciar
els nostres factors de consciència co?-
lectiva, no sols des d'un punt de mira
de conjunt, sinó àdhuc en la concreció
dels nostres valors individuals. En
aquest sentit ha eseat possible que el
P. Miquel d'Esplugues assagés de dir-
nos la veritat sobre les ombres pòsíu
mes de la vida de Verdaguer i que en
les revatorifzacíons iotes del segle pas¬
sat poguéssim possr-bi, tant d'encurlo-
siment objectiu almenys, com de passió
racial.
Ei nostre renaixement inicial va ten¬
dir al medievalisme, que era «grosso
modo», et punt de retrobança de la tra¬
dició autènticament terral. El nostre es¬
tat actual d'esperit, que en podríem dir
de superació del noucentisme, podria
perfectament tendir ja a un estudi di¬
recte, a una actitud imparcialment d'es¬
pectador però activament alliçonadora,
dels homes, de les coses, dels fenòmens
del segle XIX. ja en el terreny eslricta-
ment literari hem vist en certa manera
una regressió admirativa el vuitceniis-
me. ja en l'esfera política hem vist, amb
justícia, una exaltació renovelísda dels
homes que realment tingueren dins el
dinou la concepció i e! risc d'un idea!,
ja hem vist, finalment, com en el peno-
rama social i psicològic i filosòfic s'han
produït actuacions d'aquesta naturale¬
sa, com les que ha encarnat en més
d'una obra Pere Coromines.
Tanmateix, tot aquest sentit de possi¬
bilitats, tots equesta projecció de sug¬
gestions, no havia estat concretada en¬
cara d'una manera modèlica i objectiva,
fins a la publicació d'un llibre recent
que pot semblar anecdò ic, però que
és precisament genèric i significatiu de
tota aquesta època de fermentacions
ideològiques i de tot ei nostre tempera¬
ment racial ca'glà. Ens referim al volum
«Ciimenl», de Caries Pages de Cli¬
ment, aparegut, entre altres coses esti¬
mables de què caldrà successivament
fer esment, en la diada del llibre.
«Climent», des d'un punt de mira es¬
trictament literal, són dues vides novel-
lesques del segle passat, com hom ha
convingut a anomenar se dins una no¬
menclatura de moda. GHment i Casa¬
devall i Climent i Vidal, ianys d'una
mateixa generació, sórr colli s i trasplan¬
táis a les planes de! llibre, en Mur prò¬
pia sals*, és a dír, reflectits en llurs ac¬
tes, en llur ambient i sobretot en llurs
escrits, entre shuacions d'un àcid pin¬
toresc, d'un verismè viu i d'un drama¬
tisme colpidor, que sovint s'esfén a al¬
tres personstges, fan humanament fets
reviure per l'autor com el de l'Oncle
Cíimentct. Però la narració, hàbilment
interpretada d'una sèrie d'episodis au¬
tèntics, on l'escriptor ha sabut acotar i
subratllar una unitat de dinastia, po-
dent-la ier coincidir amb una unitat de
concepció, està superada per aquell in¬
terès col·lectiu que esmentàvem d'antu-
vl, i que dóna a aquest llibre, alhora
que un valor documentat inèdit inapre¬
ciable per a l'esíudi històric dd darrer
segle a l'Empordà i a tes figures que
s'hi mogueren, sinó la major vàlua en¬
care de constituir el camí ferm d'un as¬
saig realista i humà, de psicologia nos¬
tra, dins una ameni'ai decorada amb
vibracions pures de líric i ma'ícies tèc¬
niques de novel·ladcr que sap aprofitar
la qualitat del seu material versemblant
de cap a cap de l'obra.
«Climent» ve a ésser, doncs, en la
nostra perspectiva literària, una ruta
nova, de múltiples facetes interessants.
Ens cal esperar que l'aufor seguirà cul¬
tivant aquests dominis, on des d'ara
s'ha abrogat una legítima hegemonia.
0. Salter
(Prohibida la reproducció)
AL MARGE DELS FETS
«Tragèdies, no!»
Segons la referència que publiquen els diaris d'avui de la sessió ce¬
lebrada ahir pel Parlarnent de Madrid, el senyor Besteiro, en un dels
diversos incidents que es produïren, exclamà: ^Tragèdies, no*. Quina
exclamació, amics meus, més justa i oportuna! No us ho sembla? Des¬
prés del tràngol remogut per la crisi ministerial, desrrés de l'emocio¬
nant solució, després dels esgarips socialistes, després dels articles de
«£/ SoU, després de la precipitada concòrdia entre enemics aferrissats,
el crit del President de les Corts Constituents d'Espanya em sembla
d'una sinceritat esfereïdora: « Tragédies, no!*.
Si el periodista no tingués, ara, en temps de República, la mateèea
amenaça damunt la seva llibertat que en temps de dictadura, quants co¬
mentaris pcdria escriure a l entorn d'aquesta frase! Quan veiem ceris
gestos i llegim en òrguens oficiosos articles ipcraules que van de dret
al desprestigi dels més alts valors, de les més altes autoritats morals i
materials del pals, hem de creure en aquell altre tòpic de que la revolu¬
ció no s'ha acabat encare, esgrimit constantment pels que creuen que
governar és establir la demagògia com a norma de tots els ordres. Re¬
passeu el panorama politic després de la crisi i dieu me si no sentiu una
repugnància enorme pels fets descabdellais darrera les cortines. <Tragé-
cies, no!*. La sessió d'abans d'ahir, amb aquelles explicacions tan ben
preparades donen també la raó al senyor Besteiro. Res de tragédies.





De la darrera prova
del M* C. Mataró
Ratificació d'una nota
Ou at, 15 de juny de 1Q33
Sr. Director del Diari de Mataró
Molt Sr. meu: Li prego tingui la bon¬
dat de publicar la següent nota:
He llegit la nota del senyor Matas in¬
serida en aquest Diari amb data d'ahir,
desautoritzant al concursant n.''31, per
la protesta que aquest feia sobre el re-
Bul|at de ja prova del M. C. M-, per la
içDzila fió de que el concursant núme¬
ro 31 era el propi senyor Matan i ell no
havia fet In! publicat protesta de cap
mena. Tot això és cert, però dec posar
les coses ep clar, perquè ningú pugpi
I pensar que sense ió ni só hagi fet ús
I del número d'un altre concursant per a
I fer la protesta que encara sostinc. El
que sotscriu, tenia el número 16 per a
la prova, però per causes imprevistes
no em fou possible prendre la sortida
amb el número 16 i se m'autoritzà fer-
ho amb un altre, i em donaren el 31, ço
que a pesar d'estar inscrit no participa¬
va en la mateixa per causes especials, i
com que de fet vaig fer jo la cursa amb
el número 31, per això vaig fer la pro¬
testa emprant-me amb aquest número
com bo hauria fet amb qualsevol altre
que m'haguessin donat en llpç del meu.
Crec deixar aclarit l'assumpte que
motiva aquesta nota.
Amb mercès anticipades em repetei¬
xo de Vostè a. i f. s.
Josep Delhort
Ueght el DIARI DE MATARÓ
Atletisme
Campionats del Maresme
El proper diumenge, dia 18, tindran
lloc a Mataró els Primers Campíonals f
d'Atletisme del Maresme, organitzats ¡
pel C. E. Ltye-àtiia, els quels seran ce- |
lebrsts durant el matí i la tarda de l'es- í
meníst dia en el camp d'esports del |
club organitzador, essent l'ordre de I
proves el següenú !
Matí, a íes 9'30: 60 m. (éliminaiòrles);
Alçada; 3.000 Mai xa; 800 m.; Perxa; 200
metres; javalot, i Reemplaçaments 4 x
cent.
Tarda, a les 3'15: 60 m. (final); Pes;
Llargtd»; 4C0 m.; Triple; 3.000 m. plans;
Disc, i Reemplaçaments Olímpics (80,
400, 2C0.100).
L'organilzació tècnica va a càrrec, a




Que és ben cert, segons un familiar
d'un equipier del GranoUers, que el gol
de la viciòria assolit per aquest a Ter¬
rassa, contra I I uro, fou entrat amb la
ma per Sarz, a pesar de no ésser ob¬
servat gairebé per ningú ni per l'àrbi-
tre ni julge de gol, etc.
—Que Sanz és molt especialitzat en
entrar-ne d'aquesta manera, i en el dar¬
rer partit amb l'liuro va fer el mateix.
—Que és sensible no haver pogut
l'liuro ésser campió del Grup Vallès r I
dp Catalunya, precisament per dos gols
Il·legals aconseguits per Btlmanya, drl
Girona i per l'esmentat Sanz del Gra¬
nollers.
-Que és molt possible que ei diu¬
menge vinent l'liuro substitueixi a Na¬
vas, Valls i Banús per considerar a
aquesta no estar prou a to amb les se¬
ves actuacions, al menys acceptables.
—Que ía vinguda del Girona en el
camp de l'liuro és esperada per tothom
amb un interès extraordinari degut a
molts aspectes, i que és molt natural
que sia així perquè és el de diumenge
un dels partits en els quals l'liuro hau¬
ria d'entrar i sortir de la lluita amb un
amor propi i una moral com poques
vegades s'hagi vist.
—Que el públic local cada vegada és
més defectuós i impressionant amb el
desenrotllament dels partits locals, i
això no fa gaire favor als jugadors per¬
què fins arriben a defallir, quan certa¬
ment necessiten el calor i entusiasme
dels seus socis i simpatitzants'.
— Que ço esmentat caldria esmenar-
ho perquè potser és un cas únic, o si¬
nó fixeu l'atenció amb els reliants pú¬





Divendres passat, a les 5 de la tarda,
ocorreguè a Sabadell una terrible ex¬
plosió d'un motor d'olis pesats que
provaven en la fàbrica de Isidre Martí,
carrer de les Tres Creus i Blasco de
Qaray.
La explosió fou espantosa, esçam-
pant-se els olis çremals i pça8io|iaiit
granà estralls. El fum omplia la qiiadr»
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CINEMA MODERN
PROaHAMA SONOR —
pels dies 17 i 18 de juny de 1935
El beso redentor
p:r primera vegada jonts en una producció toialment parlada en espanyo',
Charles Farrell i Joan Bennet en un drama inoblidable.
GOKDOS Y FLACOS
reaparició de l'eminent Marta Dressier, Polly Moran i Anita Page
en una divertida comèdia
L'Art d'aprimar-se
Finalitzarà el programa amb la cinta còmica en dues parts,
SOI^ÁMBULA
i l'interessant REPORTATGE FOX.
i a l'aclarir-sc es veié que les víctimes
eren moltes, les quals foren immediata¬
ment traslladades a un Dispensari on
foren assistides.
La explosió ocasionà l'incendi de
bona part de la fàbrica de teixits. Les
pèrdues materials són de consideració.
Resultaren ferits de pronòstic reser¬
vat 6 operaris de la fàbrica, un senyor
de Barcelona pressumpte comprador
del motor incendiat, i el Gil i el nét del
propietari de la fàbrica.
Més tard ens assebentem amb dolor
que jacinte Martí, Gil del propietari de
la fàbrica i regidor de l'Ajuntament de
Sabadell es troba en greu estat i que el
nét, Joan Martí, morí a l'endemà mateix
de la terrible explosió.
RAJOLES DE VALÈNCIA
preus reduïis
Ciments Pons - C. Sia. Teresa, n.° 44
La festivitat del Corpus
A totes les esglésies es celebrà so¬
lemnement la festivitat del dia i totes es
veieren molt concorregudes de Gdels.
A l'església de Religioses Benedictines
després de l'oGci celebrat a les vuit tin¬
gué ;iloc la processó de Corpus per
I interior del temple.
Mataró no pogué celebrar ni presen¬
ciar la gran processó eucarística, que
interessava a tothom i era el goig de
grans i petits; però una gran part de la
ciutat ha demostrat que sentis una vi¬
bració espiritual encara més forta que
anys anteriors. De bon matí, lliurement
i sense cap pressió oGcial, començaren
aparèixer els balcons endomassats. Els
balcons endomassats a migdia eren en
nombre considerable principalment als
carrer cèntrics.
A les deu del matí a la Basílica de
Santa Maria, el Rnd. Sr. Arxiprest co¬
mençà el solemne oGci al qual hi assis¬
tí una gran multitud. L'Escola Canjo-
rum del Círcol Catòlic cantà una missa
de Perossi. Acabat l'Evangeli, el Reve¬
rend Dr. Eduard Roman pronuncià un
eloqüent sermó sobre les g'òries de la
Eucaristia. A la tarda, a tres quarts de
set, començà la funció eucarística amb
rosari, exposició i vespres, cantades çer
la Rnd. Comunitat i poble. Acabat el
cant de les vespres, amb el temple en¬
vaït per una enorme multitud, el Reve¬
rend Dr. Josep Samsó pronuncià una
eloqüent plática sobre l'evangeli del
dia. Acabada la plática s'organilzà la
processó pel l'interior del temple. Amb
molt bona volun:at per part de to hom
s'obriren passadissos per a poder pas¬
sar l'imponent manifestació eucarística,
la qual tot hi recórrer pels creuers late¬
rals i sortir pel pati de davant l'esglé¬
sia, arribà un moment que no podia
circular per trobar-se el començament
amb l'acabament. Obrien la processó
els ganfarons de la Confraria de ta Mi¬
nerva seguits dels acompanyants al pe¬
nó dels nens el qual era portat pels
nens Canal, Siviila i Valls. Seguia una
banda de música.
A continuació dues llargues Gleres
de joves i homes; representacions de
Germans Maristes dels dos col'legis de
nostra ciutat, representació de PP. Sa-
lessians, PP. Escolapis i PP. Caputxins
d'Arenys de Mar. Penó del Santíssim
portat pels senyors Roure Manen, Mon-
serrat Recoder i Masriera en represen¬
tació del Dr. Francesc Spà Tuñí. Se¬
guien les administracions parroquials i
Junta d'Obra; portants de tàlem; clere¬
cies parroquials de Sant Josep i Basíli¬
ca de Sania Maria, turiferaris i capis-
cols; tabernacle amb la custòdia portat
per quatre Rnds. comunitaris; Gremial
portat pel Rnd. Sr. Arxiprest assistit del
Rnd. P. Llovet, escolapi i Rnd. Direc¬
tor del Col·legi de PP. Salessians. La
presidència estava formada pels senyors
administradors de la Moll Il·ltre. Con¬
fraria del San íisim Sagrament i pels
regidors senyors Recoder Fàbregas,
TEATRE BOSC
EiplíDlU mani ile cioeiiia I (itieiats
DIUMENGE, DIA 18 JUNY 1933
Tarda, a les 4 - Nit, a les 9'30
Portea -Bot y
Duet còmic





Balls laoderns i de saló
TRIO DUNCAN
Emi-iin lla seva parlenaire AIELA [OllAS
PREUS: Butaques i cadires llotja,
I'25 ptes.; Davanteres pis, l'OO
pla.; Circulars platea, O SO pia.;
General, 0'60 pta.
Es despatxaran localitats el diven¬
dres de sís a vuit i el diumenge de
onze a una, a la Sabateria Pou, Ram¬
bla Mend'zàbab, 51.
CLAVÉ PALACE
Dies 17 i 18 de juny de 1933
«Paramount» presenta a Sylvia Sidney en
Pan» <• presidio
amb Gene Raymond i Winne Giison
«Paramount» presenta a Clive Brook amb
Maridos errantes
amb Charlie Ruggies, Vivienne Orbor-
ne i Juliette Compton
Monserrat, Biayna i el tinent d'alcalde
senyor Llavina.
De retorn al presbiteri es donà la be
nedicció ¡solemne a i'apinyada multi¬
tud de Gdels. La festa es donà per aca¬
bada a un quart de deu després del
cant de l'Himne Eucarístic.
~
• i
Tenim notícies que a tots els pobles
de la comarca es celebrà amb tota so¬
lemnitat la festa del Corpus. A Argen¬
tona i Dosrius a la tarda sortí la proces¬
só recorrent els principals carrers de la
població.
—Aviat començaran les Festes Majors
i Serenates de Carrer. Recordeu que ia
casa més especialitzada en obsequis i
toies és La Cartuja de Seviüa.
Anuncis Oficials]
Mútua Mataronesa de Seguros
contra Incendios
Esta Sociedad celebrará Junta gene¬
ral extraordinaria el dia 16 de julio
próximo a las once y media de la ma¬
ñana en el Salón de sesiones de las Ca¬
sas Consistoriales, para la aprobación
de la reforma del Reglamento vigente,
según acuerdo de U Junta general or¬
dinaria del dia 29 de enero último. La
reforma propuesta comprende la adi¬
ción al seguro múíuo del mobiliario y
el ajuar de los asociados que habiten
en casa propia y asegurada tamb.én a
es a Sociedid, y el aumento del fondo
de reserva que requiere la importancia
actual del seguro mútuo en esta ciudad.
Ei dictamen de la Junta de Gobierno
referente a esta reforma que se somete¬
rá a la deGnItiva aprobación de la Jun¬
ta general extraordinària, se halla ex¬
puesto en la Secretaria de esta Socie¬
dad. Lo que se anuncia para conoci¬
miento de los señores asociados en
cumplimiento dei artículo 27 del Re¬
glamento social.
Mataró 15 de junio de 1933.—El Di¬
rector 1.°, Benito Pité y P/.—El Secre-











J. Oriol Tuñí Bordalba
Sant Antoni, 40—Telèfon 98
Despatx de9 a 1 ideS a 7
¡Operacions de Borsa i Girs
Agent per Mataró i Comarca de la
C.* d'Assegurances sobre la vida
«ESPAÑA S. A.»
NOTICIES
Observatsri Metetrélôgic 4c les
Bsecles Pies 4e Mataró (Sta. Aaaa)
Observacions del dia 16 de juny 1033
alores d'observació: S matí - 4 tarda
Altara llegidat 758 85—758 6
Temperatura: 20 —20'
Ali. redaldai 756'7—756'45
Termòmetre seei 17 7—164






f i Reieeîe: 15'5
s Direcció: N-NE -N SW
1 Velodtat seioitii' 0'—1'
! Aaemòmetr» 814
I Recorrefnti 26





del aeh T— T
Estai da la man O — 1
Vebitrvtiser: P. Montserrat
S'ha constituït a la nostra ciutat una
«Mutualitat d'Accidents de Mar i de tre¬
ball de Mataró i litoral» la qual serà re¬
gida per la següent Junta Directiva: Pre¬
sident, Josep Gabaldà (Mataró); Vice-
President, Josep Carreras (Sant Pol)r
Tresorer, Josep Casanovas (Mataró);
Comptable, Francesc Sala (Mataró); Se¬
cretari, Joan Torrens (Mataró) i Vocals:
Josep Rovira (Mataró) Nicolau Morell
(Pineda), Josep Arnó(Caldes d'Estrac)!
Cosme Pérez (Vilassar de Mar).
El domicili d'aquesta Mutualitat s'ha
Gxat en el carrer de Sant Feiicià, n.° 20,
^ Els aGcionata





G. Capurro i E. di Capua), cançó po¬
pular italiana. «Rigo'ello» (Verdi), acte
tercer, «La dona è mobile». L'acompa¬
nyament d'orquestra, sincronitzat amb
la veu del gran artista és un encert dig¬
ne d'esmentar. Discos de «La Voz de su
amo».
De venda a CASA MENSA, Fermí
Galan, 259, Mataró.
Per an conflicte sorgit en la Tintore¬
ria Clement Marot en el repartiment
de treball d'unes operàries, els obrers
d'aquesta casa es declararen én vaga de
braços caigutsi En l'arranjament del
conflicte hi han intervingut primer l'Al¬
caldia i després la Delegació del Tre¬
ball, arrIbant-se aquest matí a una so¬
lució i reprenent tots els obrers llur
treball respectiu. La vaga de braços
caiguts ha durat un dia i mig.
DiARI DE MATARÓ 3
Noticies <ie darrera tiora
InformacM de l'Agèncda Pebre per conferencie* teieienlque*
Barcelona
,3*50 tarúa
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores de! dia 14 de juny
4e 1933:
A ia meitat meridional d'Europa ha
sempitjorat notablement el temps degut
« la formació d'una depressió baromé¬
trica a ia Mediterrània cap a Algèria.
Plou al nordest de la Península Ibè¬
rica i al migdia de França.
A la regió del Sahara els efectes de
aquesta pertorbació són sentits amb
vents forts que produeixen tempestes
de pols principalment a la regió de El
Oolea.
Pels països Bàltics i Alemanya el bon
temps es general amb cel serè i vents
üuixos.
També al centre i sudoest d'Espanya
el cel està serè i augmenta la tempera¬
tura.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
Per tot el país domina cel nuvulós
^plovent a gran part de Qirona i Barce¬
lona.
Les pluges més importants htn estat
de 7 litres per metre quadrat a Núria,
32 a Puigcerdà i 14 a Barcelona i Cap-
delia.
Pel pla de Lleida i curs de l'Ebre no
ha plogut.
Temperatura mínima d'avui a Núria
5 graus.
La màxima d'ahir va éiser de 25
graus a Lleida i Serós.
Per als damnificats de Girona
Els diputats per Qirona han estat a
la Generalitat per a demanar al senyor
Macià una ampliació de crèdit de 80.0C0
o 100.000 pessetes pels damnificats de
les comarques gironines
El traspàs dels serveis
Demà la «Gaceta» publicarà un de¬
cret traspassant a la Generalitat els con¬
tingents agrícoles.
Enterrament de les víctimes
del tiroteig del Passatge Bassols
Aquest matí s'ha efectuat l'enterra¬
ment del caporal de guàrdies d'assalt
mort en el tiroteig del Passatge Bassols.
A l'acte hi han assistit les autoritats, re¬
presentants de tols els cossos de la guar¬
nició i nombrós públic.
Aquesta tarda, a les tres, sortirà de
l'Hospital Clínic, l'enterrament del nen
mort a conseqüència del mateix tiro¬
teig.
Millorament
Es troba molt millorat el guàrdia fe¬
rit dimecres passat en el Passatge Bas¬
sols. Aquest matí ha estat visitat pel go¬
vernador civil senyor Ametlla.
Detenció
La policia ha detingut al Passatge
d'Escudellers a Flora Lago, tiradora de
cartes, que es dedicava a estafar el pú¬
blic.
«Solidaridad Obrera» denunciada
Altra vegada ha estat denunciada «So¬
lidaridad Obrera».
Processament
Ha estat dictat aute de processament
contra els conductors del tramvia i au¬
tobús que ¡toparen temps enrera i a
conseqüència de la topada resultaren
més de 50 ferits.
Notes socials
El senyor Ametlla ha dit als periodis¬
tes que gràcies a l'intervenció del con¬
seller del Treball, havia quedat solucio¬
nada la vaga de la casa Marot, de Ma¬
taró.
Ha visitat al governador una comis¬
sió de la Federació de Fabricants de
Tèxtils per a parisr-li de la situació de
l'indústria tèxiil de Sabadell.
L'sicaide de Manresa ha visitat al go¬
vernador per donar-li compte de la
vaga de la fàbrica Esteve Serra i d'una
altra que s'ha declarat en un taller de
metal·lúrgia, per exigir que sigui aco¬
miadat un afiliat a la F. A. I.
, —PÈRDUA.—Ahir tarda es va per¬
dre a la Basílica de Santa Maria un re¬
llotge de plata de butxaca amb les ini¬
cials S. C. Ea gratificarà la seva devo¬
lució. Raó: Riera, 32.
Madrid
5*50 tarda
De cara a les vacances
Els diputats després de la sessió de
ahir coincidien en ia necessitat d'unes
vacances parlamentàries. Àdhuc el mi-
nisíre senyor Prieto s'hi mostrava favo¬
rable i deia que calia descansar dos
mesos.
Altres diputats estimaven que les va¬
cances podrien prorrogar-se fins el mes
d'octubre, votant si calla, la consigna¬
ció necessària per als crèdits que cal¬
guin per a la substitució de l'ensenya¬
ment per Iss Ordes religioses.
Sembla que el propi Azaña és favo¬
rable a un repòs parlamentari i podria
molt ben ésser que aquesta qüestió fós
abordadada en un pròxim Consell de
ministres així com la concessió d'una
àmplia amnistia per delictes polítics.
La situació a Sevilla — Unió dels co¬
munistes i sindicalistes
SEVILLA.—Anit passada se celebrà
uns assemblea de comunistes i sindica¬
listes a la qual hi concorregueren uns
4000 afiliats.
El propagandista Calderón de la
CNT excità els obters a la lluità contra
la FEDA i dient que cal fer front únic.
Ei comunista Barreto digué que les
pistoles havien de juntar-se en la lluita
contra la FEDA i contra les autoritats.
Un alire orador excità els reunits a
què no es permetés retirar les mercade¬
ries boicotejades al moll.
Es votà una moció demanant la lli¬
bertat absoluta de manifestació, reunió
i paraula; la tornada dels deportats i el
front únic contra la burgesia i les auto¬
ritats.
El governador en comentar aquest
acte públic, digué que ell per la seva
part estava disposat a garantir a tothom
la llibertat de treball.
575 tarda
El president de la República
Ei senyor Alcalà Zamora ha estat
complimentat pels ex-ministres senyors
Giral i Zulueta. També ha rebut la visi-
4a de l'ambaixador especial de Colom¬
bia qui és portador d'un missatge de
gratitud del país a Espanya per la feliç
intervenció del nostre govern en la so¬
lució del plet de Leticia.
Consell de ministres
A dos quarts de dotze s'han reunit
els ministres, en Consell, a la Presidèn¬
cia.
Interrogat el senyor Prieto sobre si
en el Consell tractarien alguna qüestió
política ha contestat que ho dubtava,
afegint que ell no savia res.
Ei Consell ha acabat a tres quarts de
dues. A la sortida cap dels ministres ha
fet manifestacions d'importància.
El senyor Companys a Barcelona
El senyor Companys ha manifestat
als periodistes que demà marxarà a Bar¬
celona, sojornant uns dos dies en un
poblet de la vora de la capital catalana
per a treballar. El ministre de Marina
estarà de retorn a Madrid el proper di¬
marts.
Un decret
En ei Consell celebrat ahir a Palau
s'aprovà un decret distribuint les vuit
places del ministeri Fiscal entre les Au¬
diències de Barcelona, Santander, Sa¬
lamanca, Leon, Alacant, Almeria, Huel¬
va i Bilbao.
Reunió de laminoria radical
Aquest matí en una de les seccions
del Congrés s'ha reunit la minoria ra¬
dical sota la presidència del senyor Ler-
roux. A la sortida han manifestat que
en la reunió no s'havien ocupat per res




El casament de Fex-princep
d'Astúries
PARIS, 16.—A «Le Matin» li lelegra-
fien de Ginebra que varis membres de
U família de la jova Sanpedro, anun¬
cien la seva arribada per a demà, ço
que fa creure que el seü casament amb
l'ex-príncep d'Astúries tindrà lloc en
breu termini.
La cerimònia se celebrà a l'església
de Ouchy, celebrant-se després un àpat
i una recepció de caràcter íntim.
El confiicte anglo-irlandès
LONDRES, 16.— El «Daily Tele¬
graph» ^escriu que s'estan fent noves
temptatives per a arribar a una solució
en el conflicte anglo-irlandès. El gene¬
ral Smuts, delegat del Sud-Africa cerca
activament la fórmula per a que siguin
represes les conversacions oficials en¬
tre Londres i Dublin i sembla que ha
trobat bones les impressions per part
del govern anglès. En canvi no es crea
que De Valera es mostri en iguals dis¬
posicions.
El "rècord" de! llançament
de Javelot
HELSINGFORDS, 16.—El famós ál-
leta finlandès Hsrbinen ha batut el «rè¬
cord» del llançament del javelot, asso¬
lint 76 m. 10 cm.
La Conferència Econòmica
PARIS, 16.-EI diari «L'Oeuvre» diu
que en el Consell de ministres francès
que es reunirà avui, es deliberà sobre
els acords de la Conferència Econòmi¬
ca de Londres i de les possibles entre¬
vistes entre els senyors Daladier i Hitler
i Mussolini
LONDRES, 16.-La Delegació hel·lè¬
nica ha comunicat a la Conferència
Econòmica l'adhesió de Grècia a la
treva duanera, sota determinades con¬
dicions entre elles la facultat de denun¬
ciar la treva en qualsevol moment que
ho estimi necessari.
LONDRES, 16.—Aquest matí ha tin¬
gut lloc la sessió d'obertura de la Co¬
missió financiera. El president M. Cox,
nordamericà, preconitzà el màxim de
treball i el mínim de paraules, posant
de relleu l'importància que té l'em-
pleu del temps i la comprensió de les
situacions nacionals.
Després del nomenament de les sub¬
comissions, ajornà els seus treballs fins
el proper dilluns.
LONDRES, 16.— Aquest matí ha
inaugurat els seus treballs la Comissió
Econòmica. Et president Cohju en
breus paraules declarà que es creia dis¬
pensat de formular un discurs de ca¬
ràcter general, ja que els discursos pro¬
nunciats en l'inauguració de la Confe¬
rència, el dispensaven d'això.
Després de procedir-se al reparti¬
ment del treball, les deliberacions que¬
daren ajornades fins el proper dilluns.
LONDRES, 16.—El senyor Wasser-
baock, membre de la Legició austríaca
a Viena i expulsat per les autoritats fait-
lerianes, ha arribat a aquesta capital per
a ocupar el mateix lloc prop de la Le¬
gació austríaca a Anglaterra.
Secció financiers
CatitsaeleHf de Barcelonadel dia d'aval
facilitades pel corredor de Comerç d«.
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Çapiíal i Rehierves 17.200.000 de pesseíed
Cosa Matriu BARCELONA Casa Central
P^u^gc del Rellotge, 3 Plaça de Catalunya, 23
Bacursala: Balogner, Berga, Cervera, Figueres, drena, Granollers, Igualada,
Uelda, Manresa, Mataró, Olot, Puigcerdà, 5ea d'Urgell, Solsona, Tàrrega,
Tremp i Vlch.
AgèndjM: Madrid, Porí-Bou, Banyoles, Mollernsa, Artesa del Segre, Agramunt,
Gironella, La Bisbal, Pobla de Segur, Pons 1 Calaf
M It lililí - llillíil li - Hm, i! ■ líll U
Ncaociem cis caponi venciment eonenl
Compra I venda 1 entrega en el acte de tota classe de títols de contractació cor¬
rent.—Dipòsit de títols en custòdia.—Descompte de cupons.-Canvi de mone¬
des.—Negociació de lletres 1 demés efectes comercials.—Comptes corrents en
moneda nacional 1 estrangera. — Subscripció a totes les emissions. — Caixa
d'Estalvis, 1 totes aquelles operacions que Integra la Banca 1 Borsa
Hores de oaixa ; de 9 s f i de 3 a 5'BO
Notes Religioses
Demi.—Sants Manuel, Sabei i Ismael
màrtirs.
QUARANTA KORES
Demà acabaran a les Caputxines.
BasiUea parroçRfai de Santa Maeia,
Tots els dies feiners, missa cada mil
Ja hora, des de les 5'30 a les Q, la úl¬
tima a les 11. Al matí, a les 6, mes del
Sagrat Cor; a les 6'30, trisagi; a les 7,
meditació; a les 9, missa conventual
cantada; a les 11, mes del Sagrat Cor
amb exposició. Al vespre, a les 7'15,
rosari i visita al Santíssim; a les 7*45,
mes del Sagrat Cor i<nb exposició i
novena a Nostra Senyora del Sagrat
Cor.
Demà, al vespre, com el dia anterior,
i la processó de les veredes a càrrec
dels veïns del Cami-ral, Havana, Sant
Pere i Hospital.
Paftòqtda út Sani Joan i Sani /osep.
Tots els dies feiners, missa cada mil¬
la hora, de dos quarts de 7 a les 9; a
dos quarts de 7 del malí, mes del Sa¬
grat Cor amb exposició del Santíssim i
al vespre, a un quart de 8, mes del Sa¬
grat Cor també amb exposició, essent
precedit del sant rosari.
Demà, a les 9, oúci d'octava de Cor¬
pus, amb exposició. Vespre, a 1res
quarts de 7, Corona Carmelitana.
I Església de Santa Anna.— Demà,
misses en les hores de costum. A les 7,
funció del Sagrat Cor a inlenció del
senyor En Fèlix Castany.
Tarda, a un quart de cinc. Cant de
les Lletanies i Salve a la Verge per totas
les seccions del Col·legi: a un quart de
8, funció del Sagrat Cor.
Solemnissima Missa nova
Diumenge vinent, dia 18, a les 10 del
msíí, ajudant Déu, el Rnd. Mn. Eduard
Barot i Deulofeu, Pvre., celebrarà amb
tota solemnitat la seva primera missa a
la Basílica parroquial de Santa Maria.
L'Acadèmia Musical Mariana dirigida
pel Mire. Mn. Qorch?, cantarà la Missa
de la Immaculada, de Goicoechea. Serà
apadrinat pels senyors Joan S. Roig
López i Maria Schierberck Esc?ús.
A Montsserrat
El dia 25 d't quest mes es farà la Dia¬
da Catequística per nens al Santuari de
Montsserrat. Seran a mils els nens dels
Catecismes de Catalunya que s'hi aple¬
garan. Per disposició del Comttè inter-
diocesà, aquesta Diada serà per nens
sols; però com sigui que alguns parcs
ban demostrat interès per a assistir-hi,
els Interessats, durant la setmana en¬
trant podran passar pels despatxos par¬
roquials, on st'ís enterará de les condi¬
cions del viatge, el qual es fsrà en auto.
VIAENLLÀ
VIATGES I EXCURSIONS « FOMENT DEL TURISME
Organització d'excursions col·lectives i particulars, viatges de nuvis i de tot
quant estigui relacionat amb el Turisme.
PROPERES EXCURSIONS
Setmana de vacances del 22 de juliol al 1 d'agost: Dues extraordinàries ex¬
cursions.—4 dics a Mallorca visitant tota la Illa Daurada i 5 dies a la Vall
d'Aran, Pirineu Francès i Andorra.
Per detalls, Antoni -Macià, Àrgücllcs, 22. - Mataró
FABRICANTS: Bobineu la seda artificial i




és el salvador de nusos 1 pèrdues de fil I de
les tensions irregulars en cl bobinatge corrent
ttRCrSSllIlÀíl ÍXCUISIB I IBIWnARI DUS APAÍttU U lOIlRATGI HIBAT
aOSEP BADIA
Unió, 76 Mataró
Preu únic: 12 j>tea. ua — Demaneu-ne un de prvva
seuM cap compromis us ei muntarem.
Urquüdo Catalán*"
Nlii, iMirtfíieBi iapitih IS.l8i.lll ipiilit jc Uiiti!. HS-iiiiin IH8I
DlrMcioBSleletrrSflcs í Teletanlcas CATURQUIíO t MagatxcmsalsBaraelmata-Barceloaa
AGENCIES I DELEGACIONS a Banyolea, La Biabal, CalelU, Oiroaa, Matreaa
Mataró, Palamós, Resa, Sau! Fello de Guíxols, Sitges, Torelló, Vlch 1 Vllaiavà
I Geltrú.
Correapcoaal del Basc (TEspasya e Mataró t Vllaaova I Geltrú.
ENTITATS QUE COMPOSEN EN GRUP "URQUiJO":
CapitalDeaomiaacíó
«Basco Urqulfo» .....
«Banco Urquijo Catalán» .
«Banco Urqallo Vascongado» .
«Banco Urquljo de Galpúxcoa» .
«Banco del Oeste de Eapafia»
«Banco Minero Industria! de Astúries»
«Basco MercastU de Tarragona»
«Banco Urqulfo de Gnlpúzcoa-BIarrlís»
Casa Centrai
Madrid . . . Plea.
Barcelona . . »
Bilbao . . . >
San Sebastián . »
Salamanca . . »
Ollón ...»
Tarragona . . »









lea quala tenen bon nombre de Sucursals ! Agències a diverses locailíets espanyolet.
Corresponsals directes en tetes les places d'Espasys 1 en les ntéa Importants de! môn
AGÈNCIA DE MATARÓ
Carrer de Francesc Macià, 6 - Apartat, 5 - Telèfon 8 i 305
igual qnc let rMtánta Depcndinclea d«l Baao, acpicata Agiacfa realttaa tota mana d'opanclona dtt
Stosa ! Borsa, daacompte da capona, obertara da orbdtta, ate., ate.
Horaw d'oBafns: Oa V » 19 1 da IS a IT korsa t—> DteaaMaa da S a 1
Ordes Sagrades
En les solemníssimes Ordes Sagrades
que conferí l'Excm. senyor Bisbe de la
Diòcesi, el passst dissabte, en ta Santa
Esg'èsta Caiedral de Bircetona rebé el
presbíterat el compatrici Rnd. Mn.
Eduard Barot i Deulofeu Pvre.
També en ics esmentades Ordes, rebé
la primera clerical tonsura, l'Osiiarifaf i
Lec'orai, sHre compatrici Mn. Josep
Bachs i Cortina.
En donar-los la nostra més coral en-
hora bona la fern extensiva a les seves
respectives famílies.
Anuncis Oficiáis
Alcaldia Constitucional de Mataró
ANUNCI
L'IÜre. senyor Administrador de
Rendes Públiques, president del jural
Provincial d'estimació de la contribució
sobre la renda, ha remès a aquesta Al¬
caldia la proposta dels signes externs i
coeficients aplicables a aquest municipi
per a que d'acord amb l'article 31 de la
Llet de 20 de Desembre de 1932, s'ex¬
posi al públic durant ei terme de quin¬
ze dies, per a que els contribuents afec¬
tats, puguin presentar les reclamacions
que creguin pertinents sobre la mateixa
davant aquesta Alcaldia.
Ei que poso en coneixement dels
interessats, assabentant-los que la pro¬
posta indicada quedarà de manifest en
Cases en venda
Vencies cases següente: Rambla de
Castelar, 14 i Oravina, 5 i 7.
Raó: Fermí Oalan, 490.
Local espaiós per llogar
propi per a despatx o oficines, si uat
en punt cèntric.
Raó: Sant Bru, 12.
la taula d'anuncis d'aquesta Casa Con¬
sistori 1.
Mataró, 14 de juny de 1933.—L'Al¬
calde, fosep Rabat.
I BAND
L'Alcalde de la Ciutat
Fa saber:
Qae, havent-se denunciat que alguns
veïns, fan extreure les letrines deis di¬
pòsits de llurs vivendes, per mitjà de
barrais o bótes, no pel sistema inodor,
com correspon, i que altres les tiren als
encanalats de desguàs, sense que abans
passin pels pous mouràs, el qual està
prohibit tant per la junta de Sanitat com
per aquesta Alcaldia, ja que és atemp-
taiorí a la salut pública, per mitjà del
present tinc de recordar ísl prohibició,
encarint en gran manera ia necessi¬
tat de que es complimenti el disposat-
Espera l'Alcaldia, que comprenent
els ciutadans l'importància del que es
recomana, posaran en el seu coneixe¬
ment qualsevol cas d'infraeció de que
tinguin esment, mirant per l'higiene i
evitar d aquests rasnera malalites infec¬
cioses, sobretot en l'època calurosa que
anem a comen çsr, estant disposat a apli¬
car les degudes sancions als contraven-
tors de les mesures sanitàries esmen¬
tades.





Per afícíonats a la foíogra'
fía: albums ! cartolines artís¬
tiques, tires de paper go¬
ma per emmarcar a Tangie-^
sa i per revorar diapositiveSr
cantoneras per posar en els
afbums fotografíes de varis
formats, llapis per retocar
negatives i positives, etc.
Comerciant... Fabricarvt.
No malvengueu els vostres articles,
sentant plaça de saldador.
No negueu la vostra firma als documents acceptats.
Recordeu vos sempre de
ACTiyiTATS (Empresa Financiera)
Canuda, 35 • Telèfon 20456 - BARCELONA — De 5 a 8
